The Effect Of Company Size, Financial Distress, and Profitability Toward Auditor Switching






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ukuran 
perusahaan, financial distress dan profitabilitas terhadap auditor switching. Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 – 2018.  
 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Total sampel 
penelitian sebanyak 114. Dengan jumlah perusahaan manufaktur yang menjadi 
sampel sebanyak 38 dengan pengamatan selama 3 tahun. Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi logistik sebagai alat uji hipotesis. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable ukuran perusahaan dan 
financial distress signifikan berpengaruh terhadap auditor switching. Sementara itu, 
variable profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap auditor switching. 
 
Implikasi dari penelitian ini adalah investor diharapkan dapat meminimalisir 
dalam pengambilan keputusan ketika berinvestasi. Kantor akuntan publik diharapkan 
auditor agar meningkatkan kredibilitas dan kinerja. Perusahaan diharapkan dapat 
mempertimbangkan dalam pergantian auditor untuk memajukan perusahaannya. 
Peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan auditor switching diharapkan dapat 













This research aims to analyze and determine the effect of company size, financial 
distress and profitability on auditor switching. This research was conducted using a 
sample of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 
the period 2016 - 2018. 
 
The sample was taken by using purposive sampling method. The total sample of 
the study was 114. The number of manufacturing companies as the sample was 38 
with 3 years of observation. This study uses logistic regression analysis as a 
hypothesis testing tool. 
 
The results of this study indicate that the variable company size and financial 
distress have a significant effect on auditor switching. Meanwhile, the profitability 
variable does not have a significant effect on auditor switching. 
 
The implication of this research is that investors are expected to minimize their 
decision making when investing. The public accounting firm is expected by auditors 
to increase credibility and performance. The company is expected to consider 
changing auditors to advance the company. The next researchers related to auditor 
switching are expected to move in other sectors and other variable innovations in 
order to get different results. 
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